














 This article is a study of the relations between Thailand and Iran during the reign of King 
Bhumibol Adulyadej [Somdet Phra Poraminthra Maha Bhumibol Adulyadej Sayaminthrathirat 
Borommanatbophit.] The study indicates that a visit of King Bhumibol Adulyadej [Somdet Phra 
Poraminthra Maha Bhumibol Adulyadej Sayaminthrathirat Borommanatbophit.] to Iran marks the 
beginning of diplomatic relations between two countries, which results in improvement of politic, 
economy, education and culture at present.
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ห่างกันถึง	267	 ปี	 ในช่วงเวลาครองราชยข์องพระองค์	ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับนานาประเทศ	 
ในระหว่าง	พ.ศ.	2502	 ถึง	2510	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร	 สยามินทราธิราช	 บรมนาถบพิตร	 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ	 


























2	 สุวทิย	์สายเช้ือ.	(มปป.)	มิตรภาพไทย-อิหรา่น ความสมัพนัธอ์นัดท่ีีใกลชิ้ดกวา่ 400 ปี.	หนา้	1.
3	 http://drmlib.parliament.go.th/	สืบคน้เม่ือ	27	กรกฎาคม	2560
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จากสงครามตัวแทนทัว่โลก	 ในบริบทเช่นน้ี	ประเทศเล็กมีทางเลือกจ�ากดัมาก	 โดยเฉพาะหากตั้งอยู่ใน 
จุดยุทธศาสตรส์�าคญัของมหาอ�านาจ	เห็นไดจ้ากวา่บางประเทศท่ีตอ้งการด�าเนินนโยบายเป็นกลางก็ไมเ่ป็นผล	





















ภำพท่ี 3	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงรับการถวายความเคารพจาก 
	 	 กองเกียรติยศ	พรอ้มกบัสมเด็จพระจกัรพรรด์ิมฮูมัหมดั	เรซา	ปาหล์าว	ีอรยมิห	์ณ	ท่าอากาศยาน 
	 	 เมหร์าบดั	กรุงเตหะราน	เม่ือวนัท่ี	23	เมษายน	2510
ท่ีมำ:	 เสด็จ	ฯเยอืนอิหร่าน	พ.ศ.	2510
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ภำพท่ี 4	 สมเด็จพระจกัรพรรดิและสมเด็จพระจกัรพรรดินีฟาราห์	ปาหล์าวี	ทรงจดังานมหาสมาคม 
	 	 ถวายพระยาหารค�า่	ณ	พระราชวงัโกเลสตาน
ท่ีมำ: เสด็จฯ	เยอืนอิหร่าน








































 วนัท่ี 26 เมษำยน 2510 
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร	 
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	และสมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินีนาถ	พรอ้มดว้ยสมเด็จพระจกัรพรรด์ิ 





 วนัท่ี 27 เมษำยน 2510 
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร	 
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชินีนาถ	พรอ้มดว้ยสมเด็จพระจกัรพรรด์ิ 
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ภำพท่ี 5	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร	 
	 	 สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร		เสด็จพระราชด�าเนินเมืองชีราส
ท่ีมำ:	 เสด็จฯ	เยอืนอิหร่าน	พ.ศ.	2510






















































ตอนท่ี 4 ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศไทยและสำธำณรฐัอิสลำมแห่งอิหรำ่น ในปัจจบุนั 
ในดำ้นควำมสมัพนัธท์ำงกำรทูต กำรคำ้ และมิตดิำ้นกำรทอ่งเท่ียวในปัจจบุนั




























เสด็จพระราชด�าเนินเยือนสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน	 ระหว่างวันท่ี	 17-21	 เมษายน	 2547	 
ตามค�ากราบบงัคมทูลเชิญของนางมาซเูมห	์อิบทีการ	์(Masoumeh	Ebtekar)	รองประธานาธิบดีอิหร่าน
ภำพท่ี 7	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงพบกับนายโมฮัมมัด	 คาตามี	 
	 ประธานาธิบดีอิหร่าน	เม่ือวนัท่ี		21	เมษายน	2547
ท่ีมำ:	 http://www.sirindhorn.net/Royal-Visits-2541.php	สืบคน้เม่ือ	27	กรกฎาคม	2560
	 ความร่วมมือทางการทูตและการคา้ทั้งสองประเทศต่างก็เป็นสมาชิก	ACD	 ,	ARF	 มีจุดมุ่งหมาย 




	 นอกจากน้ี	 กระทรวงการต่างประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังมีกลไก 
การประชุม	Political	Consultations	(PC)	ระหวา่งกนัในระดบัอธิบดี	โดยฝ่ายไทยไดจ้ดัการประชุม	PC	ครัง้ท่ี	1	
เม่ือวนัท่ี	11	ธ.ค.	2557	ท่ีกรุงเทพฯ	และครั้งท่ี	2	เม่ือวนัท่ี	19	ก.ย.	2558	โดยมีนายมานพชยั	วงศภ์กัดี	
อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ	 และนาย	 Sayed	 Rasool	 Mohajer	 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก	 
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน	 เป็นประธานร่วม	ทั้งสองฝ่ายไดห้ารือเก่ียวกับความสัมพันธ์ทวิภาคี 
และความร่วมมือระหวา่งประเทศไทยกบัอิหร่านในดา้นต่างๆ	 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการคา้และการลงทุน	
























ดา้นการพลังงาน	 ระหว่างกระทรวงพลังงาน	บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	 จ�ากัด	มหาชน	 
(ปตท.สผ.)	และ	กระทรวงปิโตรเลียมของอิหร่าน
	 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการคา้และการลงทุนระหว่างไทยและอิหร่าน	 เม่ือเดือนพฤษภาคม	2547	 
การลงนามในความตกลงการช�าระหน้ีสองฝ่าย	(Bilateral	Payment	Arrangement	–	BPA)	ระหวา่งธนาคาร


























	 ในปัจจุบันประเทศไทยและประเทศอิหร่าน	 ไดล้งนามบันทึกความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมือ 
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